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Konferencija Mladi znanstvenici  
– „Znanost kao kultura neslaganja“
Temeljni oblik komunikacije je dijalog, a najveći izvor napretka je neslaganje. U 
tome je duhu na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru 27. ožujka 2015. go-
dine održana druga po redu konferencija Mladi znanstvenici - „Znanost kao kultura 
neslaganja“. 
Nakon uspješnoga održavanja prve konferencije Mladi znanstvenici, što je kul-
miniralo objavljivanjem posebnoga broja znanstveno-stručnoga godišnjaka Kultura 
komuniciranja, ove godine organizatori su zaprimili još veći broj prijava, a vrijedi 
istaknuti da su na Konferenciji uz studente, asistente i poslijediplomande s Filozof-
skoga fakulteta također sudjelovali asistenti i poslijediplomandi s drugih fakulteta 
Sveučilišta u Mostaru te asistenti i poslijediplomandi s Fakulteta političkih nauka 
Univerziteta u Sarajevu. Konferencija se kroz to podigla na višu razinu, i sadržajno 
i formalno, a tematski je bila podijeljena u pet panela: socijalno-obrazovni, jezično-
književni, politološki, informacijsko-komunikacijski te interdisciplinarni panel. 
Nakon pozdravnih riječi radni dio Konferencije otvorio je Samir Forić, asistent 
na Studiju sociologije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Tema izla-
ganja bila je autonomija visokoga školstva u Bosni i Hercegovini te angažiranost 
akademske zajednice u društvenome životu. Druga tema problematizirala je neo-
liberalne tendencije u visokome obrazovanju, a izlagačica je bila Marija Šaravanja, 
asistentica na Studiju pedagogije Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih 
znanosti Sveučilišta u Mostaru. O važnosti motivacije i komunikacije u školsko-
me menadžmentu govorila je Marijana Škutor, poslijediplomandica na Fakultetu 
prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Prvi panel 
zaključila je Ines Perić, asistentica na Filozofskome fakultetu u Mostaru, a govorila je 
o shvaćanju pojma dijete kroz povijest. 
Jezično-književni dio Konferencije otvorila je Jelena Ostojić sa Studija latinskoga 
jezika i rimske književnosti Filozofskoga fakulteta u Mostaru govoreći o jednome 
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dijelu leksika Lalićeva rječnika, onome koji se bavi riječima koje su se smatrale tabu-
izrazima u vrijeme nastajanja rječnika. O aktualnoj temi terorizma s književnoga as-
pekta govorila je Darija Glibić, asistentica na Studiju njemačkoga jezika i književno-
sti Filozofskoga fakulteta u Mostaru, a izlaganje se kretalo kroz prizmu romana Really 
ground zero autorice Kathrin Röggla. Vrijednu i iscrpnu studiju o uporabi prijedloga 
in i a u suvremenome talijanskom jeziku izložio je Damir Mišetić, asistent na Studiju 
talijanskoga jezika i književnosti Filozofskoga fakulteta u Mostaru. Panel je zaključio 
Mate Penava, asistent na Studiju filozofije Filozofskoga fakulteta u Mostaru, a govo-
rio je o liku Golluma unutar Tolkienove sage o Međuzemlju. 
Politološke rasprave otvorio je Ivan Kraljević, asistent na Studiju politologije Fi-
lozofskoga fakulteta u Mostaru, a govorio je o populizmu, pojmu koji je nazvao ne-
uhvatljivim. Rezultate zanimljiva istraživanja o uključenosti mladih u politički život 
u BiH predstavile su studentice politologije Jelena Čevra i Jelena Perković te Goran 
Kutle, asistent na Studiju politologije Filozofskoga fakulteta u Mostaru, a istraživa-
nje je provedeno u tri grada unutar BiH – Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci. Panel 
je zaključio Dražen Barbarić, asistent na Studiju politologije Filozofskoga fakulteta 
u Mostaru, a izlaganje je problematiziralo istinitost tvrdnje o ulasku u postpolitičko 
stanje kroz zanimljive analogije s popularnom kulturom. Valja također istaknuti da 
je poslije ovoga panela rasprava bila najduža i najžustrija, čime je ispunjen jedan od 
temeljnih ciljeva Konferencije. 
Pretposljednji panel bavio se suvremenim informacijsko-komunikacijskim druš-
tvom, a otvorio ga je Toni Herceg, asistent na Studiju filozofije Filozofskoga fakul-
teta u Mostaru izlaganjem o hakerima kao baštinicima ideje Platonove akademije o 
slobodnoj razmjeni znanja. Istraživanje o varanju kod studentske populacije pred-
stavila je Marijana Šunjić, asistentica na Studiju psihologije Filozofskoga fakulteta u 
Mostaru, a o važnosti komunikacije za menadžere govorio je Damir Vasilj, asistent 
na Studiju odnosa s javnošću Filozofskoga fakulteta u Mostaru. Panel je zaključio 
Mario Pezer, poslijediplomand na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru, a u 
izlaganju je bilo riječi o zaštiti privatnosti i osobnih podataka na internetu.
Interdisciplinarni panel otvorio je Beat Čolak, magistar hrvatskoga jezika i knji-
ževnosti i povijesti umjetnosti. Tema izlaganja bio je dio umjetničkoga opusa autora 
Baldassarea d’Anne. O kritičkoj kulturi sjećanja govorio je Josip Mikulić, poslijedi-
plomand na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, a lingvostilističku 
analizu zbirke pjesama Ja putnik Veselka Koromana ponudila je Šima Majić, studen-
tica diplomskoga Studija hrvatskoga jezika i književnosti. Konferenciju je zaključila 
Blagica Bevanda, studentica diplomskoga Studija hrvatskoga jezika i književnosti i 
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filozofije, a izlaganje kroz koje su se prožimale filozofija i književnost tematiziralo je 
naturalističku egzistenciju u stvaralaštvu Jean-Paula Sartrea. 
Planovi za sljedeću konferenciju su proširenje na druga sveučilišna središta unutar 
Bosne i Hercegovine te na mlade znanstvenike iz Republike Hrvatske, čime bi se 
zasigurno povećala kvaliteta ove konferencije te započela jedna lijepa tradicija. 
